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 Per la funzione votiva delle statuette con il porcellino, cfr. SGUAIATAMATTI; per le statuette con pettorali, cfr. 
ALBERTOCCHI e DEWALLY; per le protomi, cfr. BARRA BAGNASCO 1986; cfr. anche BELL 1981, pp. 81-111. 
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Frammento di pinax con tre figure femminili che si differenzia dai precedenti per la figura a sinistra 
che porta un alto polos, e regge come nelle altre, con la mano sollevata, lo stelo di un ventaglio di 
forma lanceolata. Il braccio sinistro posa probabilmente sulla spalla della suonatrice di auloi; 
indossa chitone leggero e aderente al corpo, scende in basso con larghe e morbide pieghe; sotto di 
esso si profila la gamba sinistra incrociata con la destra . Si conserva un solo esemplare.187 
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21038. 
Frammento di pinax di tre figure femminili di cui rimane la testa con alto polos, della figura di 
sinistra che regge un ventaglio lanceolato  e parte della gamba sinistra incrociata e portata in avanti. 
Non si conserva la suonatrice di aulos. 
Argilla lavorata a stampo, di produzione locale. 
Colore arancio. 
Alt. cm. 3,3; largh. cm. 3,2. 
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Alt. cm. 3,2; largh. cm. 2,8. 
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Nello scavo si è verificato il rinvenimento sporadico di varia tipologia di terrecotte, tra le 
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1082. Aidone. Museo Archeologico. Inv. 58-1902.
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